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Anotace 
SMOLKOVÁ, M. Finanní porovnání variant pedsazené montáže výplových otvor. 
Ostrava: Katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita 
Ostrava, 2015. Bakaláská práce. Vedoucí práce Ing. Marek Jašek, Ph.D., 32 s. 
 
Cílem bakaláské práce je vyhotovení projektu bytového domu navrženého v konstrukním 
systému BEST-UNIKA s vnitním zateplením. Práce se zamuje na osazení výplových 
otvor zpsobem pedsazené montáže. 
Souástí práce je vybraná ást výkresové dokumentace, technická zpráva, technologický 
pedpis osazení otvorových výplní a rozpoty pro jednotlivé systémy osazení. Závrem 
bakaláské práce je finanní porovnání vybraných variant pedsazené montáže.  
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SMOLKOVÁ, M. Financial comparison of variants installation of filling holes in place of 
thermal insulation. Ostrava: Department of Civil Engineering, Faculty of Civil Engineering, 
VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. Bachelor thesis. Supervisor Ing. Marek Jašek, 
Ph.D., 32 p. 
 
The aim of the bachelor thesis is drawing up the project of block of flats designed in BEST-
UNIKA construction system with internal insulation. Thesis is concentrated on installation of 
filling holes in place of thermal insulation. 
Part of thesis are selected section of drawing documentation, technical report, the 
technological process installation of filling holes and budgets of individual installation 
systems. In closing of the bachelor thesis is financial comparison of representative variants 
installation of filling holes in place of thermal insulation. 
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Seznam použitého znaení 
%  procento 
° ‘  stupe, minuta 
° C  stupe Celsia 
cm  centimetr 
.  íslo 
dB  decibel 
m  metr 
m2  metr tverení 
mm  milimetr 
tl.  tlouška 
tzv.  takzvaný 
BOZP  bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
EPS  expandovaný polystyrén 
NP  nadzemní podlaží 
OSB  oriented strand board 
PP  podzemní podlaží 
PVC  polyvinylchlorid 
SDK  sádrokarton, sádrokartonový 
TI  tepelná izolace 
UV  ultraviolet/ultrafialové 






Bytový dm je navržen z francouzského zdícího systému BEST-UNIKA. Systém je 
charakteristický inverzní skladbou stn – tedy nosné zdivo s tepeln izolaní vrstvou na stran 
interiéru. Nosná konstrukce je provedena z kusových betonových skoepinových prvk – 
tvárnic, pekladových tvárnic, prvk ztraceného bednní, stropních nosník a vložek. Vnitní 
zateplení je ešeno instalací tepeln izolaních panel se sádrokartonovou deskou a podhledy 
z minerální vaty. Výrobce garantuje, že technologicky správné provedení systému 
neumožuje pronikání vodních par do tepelné izolace ani do prostoru mezi zdivo a tepelnou 
izolaci. 
V druhé ásti práce je vnována pozornost osazení výplových otvor. Vzhledem k tomu, že 
výpln otvor jsou mnohem tení než obvodové konstrukce, musíme dbát na to, aby jejich 
tepeln technické vlastnosti byly co nejlepší a pi jejich osazení se minimalizovaly i zcela 
eliminovaly tepelné mosty. Z dvodu perušení tepelného mostu provádíme zabudování 
výplových otvor do prostoru tepelné izolace. 
Souástí bakaláské práce je pedstavení možností pedsazené montáže oken a dveí, jejich 
porovnání a technologický pedpis pro osazení výplového otvoru pi použití systému 
ILLBRUCK. V závru je provedeno finanní porovnání vybraných tí variant pedsazené 
montáže Porovnáváme kompozitní profily PREFEN, systém EJOT-COMPACFOAM a 
systém ILLBRUCK.  
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
2.1. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziní a provozní ešení, bezbariérové 
užívaní stavby 
Pedpokládá se, že na ešený úsek bude navazovat objekt s velmi podobným architektonickým 
ztvárnním – dvojdomek. Objekt má ti nadzemní a jedno podzemní podlaží. Je navržen jako 
jednoduchý kvádr se sedlovou stechou, z nhož vystupuje pedsazený vchod a 3 ásten 
zapuštné lodžie. Dm se jeví jako kompaktní, z vtší ásti je opláštn devnou fasádou 
z odolného sibiského modínu. Jednolitost fasády rozbíjí omítka v barv svtlé slonové kosti 
ve svislém pásu táhnoucím se nad vstupem a na vnitních stnách lodžií. Stešní pláš je 
navržen z falcované krytiny. 
Bytový dm disponuje dvma byty na každém nadzemním podlaží, do kterých je pístup 
z podesty schodišového prostoru, v podzemním podlaží jsou situovány 2 garáže, skladovací 
sklepní prostory pro každou bytovou jednotku, kolárna a technická místnost. 
Okna obytných prostor jsou orientována na jihovýchod, jihozápad a severozápad. Vstup do 
objektu je do prostoru mezipodesty mezi 1NP a 1PP ze severovýchodní strany. Nejedná se o 
bezbariérovou stavbu, ke stavb je zajištn pouze bezbariérový pístup.  
 
Zastavná plocha:   180 m2 
Užitná plocha:   492 m2 
Obytná plocha:   302 m2 
Zpevnné plochy:   294 m2 
Plocha pozemku:   1720 m2 
 
Poet bytových jednotek:  6 
Poet sklepních box:  6 
Poet parkovacích míst:  4  




2.2. Konstrukní a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby 
2.2.1 Píprava území 
Ped zahájením zemních prací bude strojn v nutném rozsahu sejmuta ornice do hloubky 
20 cm ± 5 cm podle kvality v daném míst. Ornice bude uložena na mezideponii v prostoru 
staveništ, následn bude využita pi realizaci dokonovacích terénních úprav. Dojde 
ke geodetickému zamení a vytyení objektu, provedení oplocení doplnného 
uzamykatelnými bránami a výstavb zaízení staveništ. 
2.2.2 Zemní práce 
Zemní práce jsou provádny v zemin, která se v prbhu hloubky mní od propustné hlinité 
po nepropustnou jílovitou. V rámci zemních prací bude zhotovena výkopová jáma s úrovní 
dna v hloubce -3,400 m pod výškovou úrove ±0,000 se svahováním 1:1. Do jámy bude 
zhotoven vjezd se sklonem 9,47 %, který bude bhem výstavby upraven jako vjezd do garáží. 
Vjezd do výkopu bude zpevnn vyštrkováním. Rýhy budou hloubeny rypadlem v hloubkách 
-3,700 m a -4,050 m, v šíkách 600 mm (pod obvodovými zdmi) a 700 mm (pod vnitními 
nosnými zdmi). Následn bude provedeno runí zaištní rýh. Zemina vytžená pi zemních 
pracích, která bude využita k optovnému zasypání výkopu, bude uložena na mezideponii na 
pozemku stavebníka. Vytžená zemina, která již nebude využita, bude odvážena na trvalou 
deponii. 
2.2.3 Základy 
Základová konstrukce je tvoena základovými pasy a podkladní deskou. Základové pasy jsou 
budovány pod nosnými zdmi na podkladní beton výšky 150 mm ze ztraceného bednní BEST 
v tlouškách 300 a 400 mm. Ztracené bednní z vibrolisovaných tvárnic je kladeno na sucho 
na sraz a je možno prvky vyztužit svislými nebo vodorovnými pruty dle statického výpotu. 
Prvky ztraceného bednní jsou probetonovávány smsí C20/25. [1] Nad základovými pasy je 
vybudována podkladní betonová deska tloušky 100 mm vyztužená KARI sítí. Betonovou 
sms podkladní desky je nutné rovnomrn rozprostít a hutnit vibraní plovoucí latí. Na 




2.2.4 Spodní stavba 
Podzemní podlaží je zdno ze vibrolisovaného betonového ztraceného bednní BEST 
vyztuženého svislou i vodorovnou výztuží dle statického výpotu. Tvárnice ztraceného 
bednní tloušky 200 mm jsou kladeny na sucho na sraz a probetonovávány smsí C20/25. [1] 
Svislé konstrukce podzemního podlaží nejsou zatepleny. Z vnjší strany je na svislé obvodové 
konstrukce aplikována hydroizolace, ochrana hydroizolace je provedena nopovou fólií. [detail 
viz píloha 2] 
2.2.5 Hydroizolace spodní stavby 
Vodorovná hydroizolace spodní stavby je provedena dvojitým hydroizolaním systémem 
s možností kontroly a aktivace DUALDEK chránným betonovou vrstvou. Hydroizolaní 
systém je tvoen dvma fóliemi z mkeného PVC, hlavní a kontrolní, svaenými mezi sebou 
do uzavených sektor, jež jsou osazeny kontrolními a pechodovými trubicemi. Mezi fóliemi 
je vložena drenážní vložka umožující kontrolu tsnosti, pípadn pozdjší aktivaci. [5] 
U nedostupných svislých základových konstrukcí je taktéž provedena hydroizolace systémem 
DUALDEK, chránna je samonosnou pizdívkou ze ztraceného bednní BEST tloušky 150 
mm. Svislé obvodové konstrukce podzemního podlaží jsou izolovány mkenou PVC fólií 
chránnou nopovou fólií. Mezi hydroizolaci a nopy je vkládána geotextilie z dvodu 
nekompatibility materiál a ochrany hydroizolace proti otlaení nopovou fólií. [6] 
2.2.6 Zásypy 
Zásypy jsou tvoeny propustnou zeminou hutnnou strojn po vrstvách tloušky 200 mm až 
300 mm. Pi hutnní nopovou fólii chráníme proti mechanickému poškození deskami na bázi 




2.2.7 Svislé nosné konstrukce 
Nadzemní podlaží jsou vyzdna z vibrolisovaných betonových tvárnic s dutinami BEST-
UNIKA tloušky 200 mm. Velikost tvárnic je vhodné upravit dle poteby na stavb, tzv. 
dlitelné tvárnice je možné dlit v polovin nebo ptin délky. Zdíme pímo na odizolovanou 
základovou desku, pípadn stropní konstrukci. V pípad poteby perušení tepelného mostu 
vnitní nosné zdi ukládáme na pnové sklo, které od konstrukce oboustrann oddlíme 
asfaltovým pásem, mezi obvodovou zdí a vnitní nosnou zdí je nutno vytvoit mezeru 
odpovídající tloušce izolantu – tj. 100 mm až 120 mm. Provázání s obvodovou zdí se provádí 
stnovými sponami umisovanými do vodorovných spár. Spony umisujeme minimáln 
v každé tetí spáe. [detail viz píloha 3] Zdní je provádno pevazbou o 1/3 až 1/2 tvárnice. 
Tvárnice (opatené uchopovacími otvory pro lepší manipulaci) jsou kladeny na sraz, na 
cementovou maltu pevnosti 10 MPa o síle 10 mm, dnem vzhru. Mezi tvárnicemi v míst 
svislé spáry vznikají kapsy, které vyplujeme cementovou maltou. V místech styku 
jednotlivých zdí, v rozích a u otvor (ostní) vzniká pi použití rohových tvárnic prbžná 
svislá dutina, která je po celé své délce proarmována a vyplnna betonovou smsí 
C12/15. [1] [3] 
2.2.8 Svislé nenosné konstrukce 
Nenosné svislé konstrukce jsou zdny z vibrolisovaných betonových tvárnic s dutinami 
BEST-UNIKA tloušky 100 mm. Velikost tvárnic je vhodné upravit dle poteby na stavb, 
tzv. dlitelné tvárnice je možné dlit v polovin nebo ptin délky. Mezi obvodovou zdí a 
píkou je nutno vytvoit mezeru odpovídající tloušce izolantu – tj. 100 mm až 120 mm, aby 
nedocházelo ke vzniku tepelného mostu. Provázání s obvodovou zdí se provádí stnovými 
sponami umisovanými do vodorovných spár. Spony umisujeme minimáln v každé tetí 
spáe. [píloha 3] Píky ukládáme na extrudovaný pnový polystyren (podlahovou 
konstrukci), dojde tak k perušení tepelného mostu. Zdní je provádno pevazbou o 1/3 až 
1/2 tvárnice. Tvárnice (opatené uchopovacími otvory pro lepší manipulaci) jsou kladeny na 
sraz, na cementovou maltu pevnosti 10 MPa o síle 10 mm, dnem vzhru. Mezi tvárnicemi 
v míst svislé spáry vznikají kapsy, které vyplujeme cementovou maltou. V místech styku 
jednotlivých zdí, v rozích a u otvor (ostní) vzniká pi použití rohových tvárnic prbžná 
svislá dutina, která je po celé své délce proarmována a vyplnna betonovou smsí 





Peklady v nosných konstrukcích tloušky 200 mm jsou budovány na stavb pomocí 
pekladových tvárnic BEST-UNIKA. Tvárnice je možné dlit dle poteby. Tvárnice se kladou 
na sraz dnem dol na pedem pipravenou devnou konstrukci – bednní otvoru. Je nutno 
zajistit minimální uložení pekladu 125 mm. Takto uložené tvárnice tvoí ztracené bednní, 
do nhož je uložena výztuž navržená dle statického výpotu. Výztuž je nutno opatit 
distanními podložkami pro zajištní minimálního krytí výztuže betonem. Po uložení výztuže 
se tvárnice navlhí vodou a peklad se vyplní betonovou smsí C20/25. Bednní otvoru je 
možné odstranit až po dosažení normové pevnosti betonu. [1] 
Pro nenosné konstrukce tloušky 100 mm jsou využity prefabrikované nosné železobetonové 
peklady. Prefabrikované peklady je nutno uložit s minimálním pesahem 125 mm. 
2.2.10 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce je tvoena z betonových nosník s prostorovou ocelovou výztuží BEST-
UNIKA uložených do lože tloušky 10 mm z cementové malty pevnosti 10 Mpa a 
z dutinových vibrolisovaných betonových vložek BEST-UNIKA výšky 200 mm. Nosníky 
ukládáme minimáln se 100mm pesahem na každé stran na nosné zdi, v osových 
vzdálenostech 600 mm. Pesné dodržení osové vzdálenosti mezi nosníky je zajištno tím, že 
v míst uložení na nosnou ze jsou pokládány stropní vložky (maximáln 3 ady), piemž 
jako okrajová vložka je použita zaslepená vložka BEST-UNIKA. Ped pokládáním dalších 
stropních vložek je nutné jednotlivé nosníky podepít doasnými podporami (stojkami) 
rozmístnými dle projektové dokumentace, s osovou vzdáleností od 1,5 do 1,8 metr. Je 
doporuováno montážní nadvýšení ve stedu nosník o 1/300 rozponu. Stropní nosníky není 
dovoleno zkracovat, ani jinak upravovat. [1] [4] 
Stropní vložky se kladou na sucho na sraz v adách kolmých na osy nosník, postupn od 
jednoho konce nosníku k druhému. V pípad poteby je možné použít snížené vložky výšky 
160 mm nebo 80 mm. Bžné vložky BEST-UNIKA výšky 200 mm mají dostatenou 
únosnost pro pohyb pracovník, snížené vložky BEST-UNIKA slouží pouze jako ztracené 
bednní a ped provedením betonáže je není možno zatížit. Stropní vložky je možné dle 




Stropní konstrukce je vyztužena KARI sítí uloženou na distanních podložkách. Minimální 
pesah jednotlivých KARI sítí je 200 mm ve všech smrech, je nutné, aby sí pekrývala celou 
stropní konstrukci a zasahovala nad celou výztuž ztužujícího vnce. Nad konce stropních 
nosník osazujeme nadpodporové píložky, které slouží jako zesilující výztuž. Nadpodporové 
píložky jsou vždy ukládány nad výztužnou sí. 
Celá stropní konstrukce je oištna, navlhena vodou a zmonolitnna betonovou smsí, kterou 
je nutné rovnomrn rozprostít a hutnit vibraní plovoucí latí. [4] 
2.2.11 Ztužující vnce 
V místech všech nosných zdí je provedeno ztužení železobetonovým vncem. 
2.2.12 Prvlaky 
Prvlak ve stropní konstrukci 1PP je navržen jako skrytý, vyztužený ocelovým I-profilem dle 
statického výpotu. 
2.2.13 Schodišt 
Schodišt je navrženo monolitické pímé dvouramenné se schodišovým zrcadlem šíky 
100 mm. Jedná se o dvakrát zalomenou schodišovou železobetonovou deskou vetknutou do 
svislé nosné konstrukce, na níž jsou nabetonovány monolitické stupn. 
 Schodišt spojující 1.PP a 1.NP 
Konstrukní výška:   3030 mm 
Poet schodišových stup:  18 
Výška stupn:    168,33 mm 
Délka stupn:    300 mm 
Sklon ramene:    29°30‘ 
Šíka ramene:    1135 mm 
Délka ramene:   2400 mm 
Šíka mezipodesty:   1480 mm 




 Schodišt spojující 1.NP a 2.NP a schodišt spojující 2.NP a 3.NP 
Konstrukní výška:   3260 mm 
Poet schodišových stup:  20 
Výška stupn:    163 mm 
Délka stupn:    300 mm 
Sklon ramene:    28°31‘ 
Šíka ramene:    1200 mm 
Délka ramene:   2700 mm 
Šíka mezipodesty:   1200 mm 
Šíka podesty:    1520 mm 
2.2.14 Stešní konstrukce 
Stecha je ešena jako sedlová nezateplená se sklonem stešních rovin 30°. Nosná konstrukce 
stechy je ešena jako tradiní devný krov – stojatá stolice. Jednotlivé prvky konstrukce 
krovu jsou spojovány tesaskými spoji, které jsou mechanicky zajištny. 
Jako stešní krytina jsou zvoleny pásy žárov pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm opatené 
nátrem, krycí šíky 550 mm a délky 8200 a 7500 mm, spojované dvojitou stojatou drážkou. 
Krytina je pokládána na celoplošné bednní z OSB desek, mezi stešní krytinu a bednní je 
vložena strukturovanou difuzn otevená fólii plnící funkci pojistné hydroizolace a separaní 
vrstvy. 
Díky celistvosti falcované krytiny je velmi pravdpodobné riziko vznikání kondenzátu na 
spodní stran krytiny nebo ve vrstvách skladby, podstešní prostor tedy musí být úinn 
odvtrán a vodní páry v co nejvtší míe odvedeny mimo prostor stechy. [7] 
Pro úinné odvtrávání podstešního prostoru je stešní pláš opaten nasávacím a odtahovým 
otvorem - štrbinou. Nasávací a odtahový prostor je opaten vtrací mížkou, která zamezuje 
vstupu neistot, hmyzu a prachového snhu dovnit skladby. Odtahové otvory navrhujeme 
o 10% vtší než otvory nasávací, abychom podpoili pirozenou cirkulaci vzduchu. [7] 
Stecha je koncipována jako „studená“ tak, aby nedocházelo k ohívání krytiny a 
nestejnomrnému odtávání snhové pokrývky. Neblahým následkem by byl vznik ledových 





V objektu je navrženo systémové komínové ešení Icopal Wulkan CI-eko o pdorysných 
rozmrech 360 x 360 mm. Jedná se o tísložkový komínový systém skládající se 
z obvodových tvárnic z pírodního vulkanického kameniva, tepelné izolace z minerální vlny a 
keramické vložky. Komínové tleso je od všech stavebních konstrukcí dilatan oddleno. [8] 
2.2.16 Tepeln izolaní panely 
Zateplení objektu je navrženo systémem vnitního zateplení zdí tepeln izolaními panely. 
Tepeln izolaní panely jsou sádrokartonové desky tloušky 12,5 mm opatené vrstvou 
tepelné izolace stabilizovaného pnového polystyrenu v tloušce 150 mm. Rozmry panel 
upravujeme dle poteby jemnozubou pilkou. U panel vsazených do prostoru mezi 
obvodovou a vnjší ze [detail viz píloha 3] odstraníme sádrokartonový povrch v potebné 
šíce. Pro prostory koupelen použijeme panely s impregnovanou SDK deskou urené do 
vlhkého prostedí. Povrch, na njž jsou panely lepeny, je nutné oistit a ošetit penetraním 
nátrem. K lepení panel se používá lepící tmel na cementové bázi dodávaný výrobcem 
systému BEST-UNIKA. Na zadní stranu panelu jsou nanášeny tere lepícího tmelu ve 
vzdálenostech 30-35 mm a následn jsou panely pilepeny k podkladu. U stropu i podlahy 
ponecháme mezeru cca 10 mm pro srovnání desek a zapnní. [1] Zapnní provádíme 
polyuretanovou pnou po celém obvodu panelu (rovnž v ponechaných mezerách u stropu a 
podlahy). Zapnním polyuretanovou pnou dojde k dokonalému utsnní vnitního prostoru 
- je vytvoena parotsná zábrana. Spáry mezi jednotlivými panely utsníme akrylátovým 
tmelem. [3] Pi dodržení technologického pedpisu daného výrobcem je dostaten zabránno 
pronikání vodních par, vzniklých provozem v dom, do prostoru mezi zdivo a tepelnou 
izolaci. [1] 
2.2.17 Podhledy 
Vnitní zateplení tepeln izolaními panely je doplnno zateplením stropu se SDK 
podhledem. Podhledy budou tvoeny závsy ukotvenými do stropních vložek, tvrzenou 
minerální vatou, parozábranou a SDK deskou tloušky 12,5 mm. [1] Parotsnou zábranu je 
poteba parotsn napojit ke zdné konstrukci. [detail viz píloha 5] V míst styku 
obvodového zdiva a konstrukce stropu pikládáme ke zdivu pás polystyrenu o tloušce 100 
mm. Styky sádrokartonových desek utsníme akrylátovým tmelem. Je-li poteba perušit 
tepelný most v míst styku svislé zdné konstrukce a stropní konstrukce, bude tak uinno 
pnovým sklem, které bude oboustrann oddleno od konstrukce asfaltovým pásem. [detail 




PP – vstupní prostory, garáže, sklady, kolárna, technická místnost, chodba [9]
Keramická dlažba 
Lepící tmel na bázi cementu 
Penetraní nátr 
Betonová roznášecí mazanina 
Separaní fólie Deksepar 
Dekperimeter SD 
Ochranná betonová mazanina 
Hydroizolaní systém Dualdek 










NP – podesty, mezipodesty, chodby, obývací pokoje, kuchyn, koupelny [10] 
Keramická dlažba 
Lepící tmel na bázi cementu 
Penetraní nátr 
Betonová roznášecí mazanina 
Separaní fólie Deksepar 








NP – ložnice, pokoje  [11]
Laminátové desky 
Tlumící podložka z pnného PE 
Separaní fólie Deksepar 
Betonová roznášecí mazanina 
Separaní fólie Deksepar 













Nátr z teakového oleje 
Podlaha z devných prken 
Devný rošt na podložkách 
Ochranná textilie Filtek 500 







Spádová vrstva - cementová pna Poriment PS 
Stropní konstrukce 
2.2.19 Výpln otvor 
Do obvodového plášt jsou osazovány devné výpln otvor Vekra NATURA 78 se 
zasklením tepeln izolaním trojsklem. 
Okna a dvee je nutno zabudovat do tepeln izolaní roviny. Pedsazené osazení do prostoru 
tepelné izolace je provádno systémovým ešením výrobce. Minimalizace tepelných ztrát je 
zajištna utsnním pipojení rámu k tepelné izolaci a perušením tepelného mostu mezi 
zdivem a výplní otvoru. Utsnní pipojovací spáry ze strany interiéru bude provedeno 
parotsnou páskou, ze strany exteriéru vodotsnou paropropustnou fólií. 
Pedsazená montáž má vtší dilataní schopnosti pi penášení objemových zmn výplní 
otvor než pímé zabudování do stavebního otvoru. 
2.2.20 Rozvody 
Rozvody jsou vedeny mimo zdivo. Elektroinstalace jsou vedeny v izolaní vrstv panelu. 
Vodorovné rozvody vody a kanalizace jsou vedeny v podlahách a podhledech. V míst 
prchodu parotsnou zábranou provedeme izolaci vhodnou páskou. [1] 





Dominantní ást fasády je tvoena devným obkladem tloušky 20 mm. Devná fasáda 
zlepšuje tepeln izolaní vlastnost konstrukce. Pod fasádu vkládáme paropropustnou 
pojistnou hydroizolaní fólii. 
Je zvolen obklad ze sibiského modínu. Jedná se o pevné trvanlivé devo žlutohndé barvy 
s vysokým obsahem pryskyice, která psobí jako pírodní impregnace. Ronní pryskyice se 
mže vyskytnout pi pokládce i po dokonení. Sibiský modín bez povrchové úpravy vlivem 
UV záení pirozen šedne, tomu je možné pedcházet ošetením olejem, který dovoluje devu 
dýchat. Povrchová úprava však není nutná. 
Palubky montujeme vertikáln na devný rošt z jehlinatého deva o prezu 40 x 60 mm. 
Používáme pipojovací prostedky z ušlechtilé oceli, abychom zabránili znehodnocení 
obkladu skvrnami od rzi. Z dvodu skonu k rozštpu všechna místa ped pipevnním 
pedvrtáme. Zakonení fasády opatíme mížkou, abychom zabránili vniku hlodavc, pták a 
hmyzu. 
Fasáda na stnách a stropech lodžií, pedsazeném vstupu a v pásu nad vstupem je tvoena 
tenkovrstvou omítkou barvy slonové kosti. Soklové partie budou chránny cementovou 
soklovou omítkou Cemix a vodoodpudivých fasádním nátrem barvy slonové kosti. 
2.2.22 Úpravy vnitních povrch 
Vnitní omítky budou provedeny jednovrstvou strkovou hmotou na minerální bázi Rudin SC 
výrobce Weber. Následn bude provedena malba. Omítáme pouze ásti zdiva, které nejsou 
pekryty tepeln izolaním panelem. Na sádrokartonové konstrukce (podhledy a izolaní 
panely) provádíme pouze malbu.  
V koupelnách bude keramický obklad proveden po celé výšce místnosti. V prostoru nad 
kuchyskou linkou bude provedeno obložení od výšky 900 mm do výšky 1600 mm. 
2.2.23 Zámenické výrobky 
Zábradlí jsou navržena ve všech pípadech v základní výšce 1,0 m, jelikož hloubka volného 
prostoru nikdy nepesahuje 12 m. Jedná se o zábradlí z titanzinku se svislou tyovou výplní 
osazenou shora do konstrukce s mezerami mezi tyemi 100 mm. Na tyovou výpl je 




2.2.24 Klempíské výrobky 
Falcovaná stešní krytiny, jejíž souástí je také oplechování prostup a lemování je tvoena 
z žárov pozinkovaného plechu tloušky 0,6 mm. Oplechování na fasád (parapety, pesahy 
lodžií) je provedeno z titanzinkového plechu tloušky 0,6 mm. Pesah oplechování pes 
fasádu iní 3,5 až 4,0 mm. Okapní systém je z titanzinku. 
2.2.25 Venkovní úpravy 
Vjezdy do garáží budou lemovány oprnými betonovými zídkami, vystavnými z dílc 
ztraceného bednní. Zídky jsou vyztužené po celé výšce ocelovými pruty a založené 
v nezámrzné hloubce. Na zpevnné pochozí plochy bude kladena betonová desková dlažba na 
zhutnné štrkové lože tloušky 15 cm, na nž je nanesena kladecí vrstva jemné frakce 
tloušky 3 až 5 cm. Plochy urené pro vjezd do garáží budou vydláždny zámkovou dlažbou 
na zhutnné štrkové lože tloušky 30 cm, na nž je nanesena kladecí vrstva jemné frakce 
tloušky 3 až 4 cm. Po dokonení pokládky dlažeb provedeme zaspárování vhodným 
kamenivem jemné frakce. Kolem objektu budou provedeny okapové chodníky šíky 0,5 m 
z 15 cm tlusté vrstvy kaírku. Jednotlivé upravené plochy ohraniíme betonovými obrubníky 
osazenými do betonového lože. 
Ostatní plochy zasažené stavební inností budou srovnány, upraveny vrstvou ornice 




2.3. Stavební fyzika – tepelná technika, osvtlení, oslunní, akustika/hluk, vibrace – popis 
ešení 
2.3.1 Souinitelé prostupu tepla 
Souinitelé prostupu tepla konstrukcemi udané výrobcem [2]: 
Odvodová stna s vnitním zateplením (TI – 150mm):  U = 0,233 W/(m2·K) 
Otvorové výpln:       U = 0,830 W/(m2·K) 
Strop s podhledem pod nevytápnou pdou (TI – 280 mm): U = 0,145 W/(m2·K) 
Strop nad suterénem (TI – 150 mm):    U = 0,229 W/(m2·K) 
Podlaha na terénu:       U = 0,280 W/(m2·K) 
2.3.2 Osvtlení a oslunní 
Osvtlení a proslunní místností pímým slunením záením je zajištno prosklenými 
výplnmi okenních otvor. Denní svtlo je hlavním zdrojem svtla v interiérech. Umlé 
osvtlení, které bude zajištno elektrickými svítidly, bude využíváno v noci a pi snížení 
intenzit denního svtla. Pehívání domu slunením záením v letních msících je bránno 
vnjšími roletami. 
2.3.3 Akustika a vibrace 
Užíváním stavby nevznikají žádné vibrace, hluk ani prach. Proti prostupu nadmrného hluku 
do budovy z exteriéru slouží jako ochrana obvodový pláš. 
Zvuková neprzvunost obvodového plášt [2]: Rw = 56 dB 
Zvuková neprzvunost výplní otvor [22]:  Rw = 34 - 39 dB 
 
2.3.4 Vtrání 
Vtrání je zajištno otevíratelnými okny. U místnosti bez okenních otvor (garáž, sklepní 
kóje) je zajištno nucené vtrání stavební úpravou. 
Odvod par z kuchyn je zajištn digestoí nad stechu, kde je osazen ventilaní hlavicí 
Lomanco. 
2.3.5 Vytápní 
Vytápní bytového domu bude zajištno ocelovými radiátory napojenými na plynový kotel 




3. VARIANTY PEDSAZENÉ MONTÁŽE 
Mezi základní varianty pedsazené montáže patí osazení na nosné konzoly i úhelníky, 
upevnní na nosný devný rám i devné špalky a systém tzv. ztraceného rámu. 
Pi osazení na nosné nesystémové ocelové konzoly a úhelníky je nutností ešit dostatené 
nadimenzování konzoly podle statického výpotu, ochranu proti korozi, vznik tepelných 
most a dokonalé uzavení pipojovací spáry. [13] Výhodu pináší systémová ešení – 
napíklad systém JB-D výrobce SFS Intec (konzoly) nebo kompozitní profily PREFEN 
výrobce PREFA KOMPOZITY (úhelníky), u nichž výrobci tmto problémm pedcházejí 
vhodným materiálem nebo zpsobem kotvení. 
 
 
Schéma 1: Montáž do zdiva z dutinových tvárnic systémem JB-D [14] 
 
Nosný devný rám, tedy hranoly pipevnné na zdivo kolem otvoru, do nichž se bžným 
zpsobem instaluje okno, patí sice k levným ešením, mže však podléhat zmnám pi 
psobení vlhkosti. Devné špalky se obvykle napojují na OSB desky, zde je dležité dbát na 
dokonalé napojení na nosnou konstrukci. [13] Zpsob je vhodný pedevším pro devostavby. 
Další variantou je systém tzv. ztraceného rámu, kdy je rám tvoen nosnými prvky na bázi 
tvrzeného polystyrenu pišroubovanými systémovými kotevními šrouby a doplnný výplnmi 
z pnového polystyrenu. [13] Typickým píkladem je systém EJOT COMPACFOAM. 
Ztracený rám je možnost provést také celoobvodov lepením z píez trojúhelníkového 
prezu a následným zateplením polystyrenovým dílem opt trojúhelníkového prezu – 




Schéma 2: Montáž s použitím kastlíku z OSB desek [12] 
3.1 Kompozitní profily PREFEN 
Kompozitní profily PREFEN jsou vyrobeny ze dvou komponent – pojiva a vláknové výztuhy. 
Pojivem je organická polymerní pryskyice, výztuhu tvoí skelná (pípadn také uhlíková a 
ediová) vlákna. Materiál má vysokou pevnost, nízkou objemovou hmotnost, je odolný vi 
korozi a nevodivý. Profily nelze svaovat ani ohýbat. [15] Ke kotvení otvorové výpln 
používáme L profily 76x76 mm tl. 6 mm pipevnné dvoubodov ke zdivu, umístné ve 
vzdálenostech maximáln 800 mm. Pipojovací spáru utsníme interiérovou parotsnou 
páskou a exteriérovou paropropustnou páskou. 
 
Schéma 3: Montáž s použitím kompozitních profil PREFEN [12] 
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3.2 Systém EJOT COMPACFOAM 
Systém pedsazené montáže pomocí ztraceného rámu z upevovacích bod a vložené 
pomocné konstrukce. Materiál upevovacích bod i pomocné konstrukce má stejné izolaní 
vlastnosti jako tepelná izolace stny. 
Montáž zaínáme upevnním dvou upevovacích bod na parapetní hranu pomocí hmoždinek 
a nasazením L úhelník do výez v nich. Body upevujeme s použitím vodováhy. Vnitní 
fólii pilepíme páskou na boky a vršek obvodové plochy rámu u interiérové hrany. V rozích 
vytváíme uši 10 – 15 mm. Plocha rámu pro nalepení pásky musí být suchá, bez prachu a 
zbytk oleje. Pomocí vrut upevníme plechové kotvy na rám výpln a rám osadíme 
parapetním profilem COMPACFOAM. Na vrchní plochu parapetních upevovacích bod 
naneseme montážní lepidlo a nasadíme rám výpln. Je nutné, aby vnjší hrana rámu výpln 
byla ve svislé rovin s vnjší hranou upevovacího bodu. Po vyrovnání zajistíme rám k 
upevovacím bodm svrkami do doby zatvrdnutí lepidla a ukotvení plechových kotev do 
ostní a nadpraží pomocí zatloukacích hmoždinek. Po upevnní rámu následuje vsazení kídla 
a kontrola funknosti kování. [16] 
Upevovací body pipevníme hmoždinkami na okrajích svislých ástí rámu, v pípad výšky 
otvoru nad 2 m doplníme také upevovací body do stedu výšky rámu, vyhneme se tak 
prohnutí rámu. Stejným zpsoben upevníme rám v nadpraží u otvorových výplní s šíkou nad 
2 m. Mezi upevovací body po celém obvodu rámu výpln lepíme pomocí nízkoexpanzní 
polyuretanové pny EPS hranoly. Pnu nanášíme na hranol EPS na plochu proti stn a na 
plochu pivrácenou k rámu, pitlaíme a pojistíme svrkami, dokud pna nezaschne. [16] 
Na závr nalepíme fólii na podkladní profil COMPACFOAM lepícím tmelem a po nalepení 
na rám z EPS pomocí pásky pilepíme tmelem také na stnu. Spáru pod exteriérovou fólií 
vyplníme polyuretanovou pnou. [16] Zajistíme dokonalou tsnost (v rozích, v míst 








3.3 Systém ILLBRUCK 
Systém pedsazené montáže pomocí lepení celoobvodového ztraceného rámu na zdivo, rám 
tvoený recyklovanou tuhou pnou je zajištn okenními šrouby. Nosný profil ztraceného rámu 
je lehký, snadno ezatelný a zárove schopný penést vysoké zatížení.  
Systém ILLBRUCK nabízí ti varianty ešení podle velikosti vyložení výpln otvoru. Prvním 
zpsobem je umístní okna na rozhraní tepelné izolace a nosného zdiva. Používá se nosný 
profil PR011 o šíi 35 mm, který je aplikován na stnu. Hranol zvtšuje kontaktní plochu pro 
montáž výpln otvoru. Druhým zpsobem je vyložení otvoru 90 mm pomocí nosného 
trojúhelníkového profilu s tupými hranami PR007. Nosný profil doplujeme izolaním 
klínem PR008. Poslední varianta nabízí volbu vyložení okna v rozmezí 120 mm až 200 mm. 
Nosný profil ztraceného rámu je ve tvaru L se lepí užší stranou (šíka 120 mm) na zdivo. 
Izolaní blok obdélníkového prezu využijeme k doplnní L profilu. 
Podklad pro lepení nosného profilu se oistí a napenetruje, na nosné profily se nanesou dva 
pruhy lepidla a profily se pitlaí na ze. Profily se mechanicky zajistí pomocí šroub a 
okamžit je možné osadit výpl otvoru. Pomocí lepícího tmelu pipevníme tepeln izolaní 
profil trojúhelníkového prezu ILLBRUCK. Utsnní pipojovací spáry provedeme 
komprimaní páskou ILLMOD Trio+. 
 
Schéma 5: Varianty pedsazení montáže systému ILLBRUCK [18]  
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4. TECHNOLOGICKÝ PEDPIS 
4.1 Obecné informace 
Technologický pedpis pro proces osazení výplových otvor bytového domu systémem 
pedsazené montáže ILLBRUCK. Osazení bude provedeno s vyložením 90 mm pomocí 
nosného trojúhelníkového profilu PR007. Systém ILLBRUCK eliminuje vznik tepelných 
most, protože využívá montáž na bázi lepidla. 
Objekt je zateplen vnitními tepeln izolaními panely, pedsazená montáž do prostoru 
tepelné izolace je tudíž provádna z vnitní strany objektu. 
4.2 Materiál, doprava a skladování 
ILLBRUCK AT140 Primer 
Impregnace pro zlepšení pilnavosti tmel k savým porézním povrchm. Po aplikaci pi 
teplot 23° C nutno nechat impregnaci 30 minut odvtrat (pi nižší teplot déle). 
ILLBRUCK SP340 
Elastické lepidlo s velmi vysokou poátení kohezní pevností pro pedsazená okna. Lepidlo je 
ureno pro fixaci profilu PR007 k betonu, pórobetonu, keramickým tvarovkám, 
vápenopískovým cihlám i devu. [19] Charakteristické je velmi vysokou pevností spoje v tahu 
po vytvrzení.  
ILLBRUCK SP50 
Lepící tmel odolný vi mechanickému namáhání, odru, UV záení a povtrnostním vlivm. 
Jednokomponentní materiál s vysokou pilnavostí používáme k lepení tepelnizolaního klínu 
a vyplnní spár. 
ILLBRUCK PR007 
Nosný profil béžové barvy z recyklované tuhé pny pro pesazenou montáž otvorových 
výplní. Plní funkcí tzv. ztraceného nosného rámu. Profil trojúhelníkového prezu je pevný 
v tlaku a ohybu, snadno opracovatelný a velmi lehký, má tepeln izolaní vlastnosti.  
ILLBRUCK PR008 
Izolaní klín trojúhelníkového prezu urený pro montáž oken do prostoru tepelné izolace. 




ILLBRUCK TP652 ILLMOD Trio+ 
Multifunkní pedstlaená jednostrann lepící páska k utsnní pipojovací spáry. Okenní 
páska z mkeného polyuretanu s otevenými póry impregnovaná syntetickou pryskyicí. Je 
tmavé antracitové barvy, z interiérové strany svtle šedá se zesílením tsnosti. 
ILLBRUCK TP651 ILLMOD Trio FBA 
Multifunkní pedstlaená jednostrann lepící páska k utsnní parapetní spáry. Páska je 
charakteristická vysokou tsností proti vod a pívalovému dešti. 
Tsnící pásky splují požadavky na tístupové utsnní spáry mezi okenním rámem a zdí, 
spoj je vzduchotsný, tepeln-izolaní i vodotsný. 
Rámové plastové hmoždinky pro upevnní nosného profilu ke zdivu. Umožuje ástenou 
dilataci kotveného prvku. [21] 
Okenní šrouby (tzv. turbošrouby) pro upevnní výpln otvoru k nosnému profilu. 
Materiál na staveništ dopraví dodavatelská firma vybraná stavebníkem. Pi dodání materiálu 
kontrolujeme druh dodaných výrobk, množství jednotlivých výrobk a jejich kvalitu. Bhem 
dodávky nesmí dojít k poškození výrobk. Materiál skladujeme v uzavíratelném a 
uzamykatelném skladu. V prostorech, kde nedojde k degradaci materiálu psobením 
sluneního záení, vody ani mrazu. 
4.3 Pracovní podmínky a pipravenost staveništ 
Ped zahájením montáže oken je nutné zbavit podklad prachu a neistot. Podklad musí být 
suchý, istý, bez mastnot a rovinný s minimálními odchylkami (±2 mm), penívající materiál 
na povrchu je poteba odstranit, vpadlé nerovnosti doplnit maltou. Výpl spár zdiva musí být 
vyzrálá, pevná, v rovin se zdícími prvky. Pevnost zdiva nesmí být narušena. 
Pro pracovníky musí být vymezen dostatený prostor pro manipulaci s materiálem 
4.4 Pevzetí staveništ 
Staveništ pebírá zástupce zhotovitele – mistr nebo jiný povený pracovník. Pi pevzetí 
staveništ kontrolujeme rozmístní otvor v obvodovém plášti, velikost otvor pro osazení 
oken a dveí a jejich pravoúhlost.  




4.5 Obecné pracovní podmínky 
Teplota podkladu pro provádní montáže okenních výplní musí být vyšší než 0° C Povrch 
musí být zbaven prachu a neistot, nesmí se na nm vyskytovat zmrzlá voda ani jinovatka. 
Aplikace lepidel je možná pouze pi teplot vzduchu od +5° C do +40° C. 
4.6 Personální obsazení 
Montáž vykonávají pouze odborn proškolení pracovníci. 
- vedoucí ety 
- 3 dlníci 
- 2 pomocní dlníci 
4.7 Stroje a pracovní pomcky 
- metr 
- vodováha 
- pilka na devo 
- šttec 
- vrtaka s vrtákem z rychloezné oceli (HSS) 
- nžky nebo nž 
 




4.8 Pracovní postup 
Provedeme kontrolu podkladní konstrukce, zamíme se na celistvost, rovinnost a istotu. 
V pípad poteby provedeme ometení konstrukce od prachu, oškrábání výstupk, doplnní 
propadlin maltou, pípadn omytí tlakovou vodou. Po ištní vodou necháme povrch 
dostaten oschnout. Veškeré montážní práce je nutné zapoít na podkladu s minimální 
vlhkostí. 
Namíme si potebné délky nosných profil PR007 – 2x šíka otvoru + 180 mm, 2x výška 
otvoru – a zkrátíme je pomocí pilky na devo. Poté naimpregnujeme istým šttcem nátr  
AT140 Primer pro savé porézní povrchy na nosné profily a podkladní konstrukci. Impregnaci 
necháme odvtrat 30 – 60 minut. Pi teplot vzduchu 23° C a 50% relativní vlhkosti vzduchu 
postaí odvtrání 30 minut, pi nižší teplot je vhodné dobu prodloužit. Po zavadnutí 
impregnace naneseme dávkovací tryskou dv rovnobžné housenky lepidla SP340 na nosné 
profily nejblíže 5 mm od hrany. Lepidlo by mlo být v rozích dvakrát pekížené. [20] Taktéž 
naneseme lepidlo na místa styku jednotlivých profil. Pitlaíme spodní nosný rám 
k podkladu a zajistíme upevovacími vruty. Díky vysoké poátení pevností lepidla budou 
profily okamžit držet. Následn stejným zpsobem upevníme oba boní rámy a horní rám. 
Na závr nalepíme pomocí tmelu SP050 zateplovací profily PR008 pedem upravené na 
potebnou délku. Profily také slouží k zakrytí hlav kotvících vrut. 
Mechanické upevnní provádíme rámovou hmoždinkou MEA MFR SB 8-120 TX. Kotvení 
provádíme temi hmoždinkami na 1 bm délky profilu. Otvory do rámu se pedvrtají vrtáky 
HSS 6,0 mm. Dodržujeme minimální vzdálenost hmoždinek od okraje vibrolisované betonové 
tvárnice, aby nedocházelo k popraskání a nadmrnému zatížení zdícího prvku. [18] 
Opatíme rám otvorové výpln páskou TP625 ILLMOD Trio+ v nadpraží a v ostních. 
V míst parapetu na okenní rám aplikujeme pásku ILLMOD Trio FBA. Tsnící pásky po 
expanzi ve spáe splují požadavky na tístupové utsnní spáry mezi okenním rámem a zdí, 
spoj je vzduchotsný, tepeln-izolaní i vodotsný. Vnjší spáru následn dotsníme 
exteriérovou okenní fólií, která zajistí vodotsnost spáry vi psobení stojaté tlakové vody. 
[20] Nyní mžeme pistoupit k vložení otvorové výpln do ztraceného rámu vytvoeného 
profily PR007 trojúhelníkového prezu. Vnitní stranu rámu umístíme minimáln 2 mm od 




Po vyrovnání okna do ideální pozice ukotvíme pomocí vhodných okenních šroub 
s protikorozní ochranou. Maximální rozte kotvení devného okna k ztracenému rámu je 800 
mm. Vzdálenost první kotvy od vnjší hrany rámu je 100 až 150 mm + pohledová šíka rámu. 
Provedeme dotsnní styk. Do vtších spár u parapetní hrany aplikujeme polyuretanovou 
pnu. Styky pásek nebo styky pásky s okenní fólií dotsníme lepícím tmelem SP050, který 






   A – max. 800 mm 





Schéma 6: Kotvení rámu [13] 
 
4.9 Jakost a kontrola kvality 
Provedeme kontrolu kompletnosti montáže otvorových výplní a shodnost s projektovou 
dokumentací. Kontrolujeme rovinnost osazení, množství kotvících prvk a jejich rozmístní, 
aplikaci tsnící pásky a zaištní spár. Všímáme si, zda bhem montáže nedošlo k poškození 
zabudovaných prvku nebo okolních materiál a konstrukcí. 
Tepelná izolace nesmí být vlhká (zabudovaná vlhkost, zateení dešové vody), dále je nutno 
dbát, aby nebyla zvýšená vlhkost ve spárách. Zvýšená vlhkost zpsobuje, že se tepelný izolant 
stává tepelným vodiem a následn vede ke zvýšenému riziku výskytu plísní nebo degradaci 
devného okenního rámu. 
Budou-li zjištny nedostatky, bude urena lhta k jejich odstranní. O provedení kontroly 





Všichni pracovníci musí být seznámeni s technologickým postupem a proškoleni o platných 
pedpisech. Pracovníci musí dbát na poádek na staveništi, zamezit pístupu nepovolaným 
osobám na staveništ, používat ochranné pracovní pomcky a dodržovat platnou legislativu 
týkající se BOZP. Zejména jsou povinni dodržovat zákoník práce . 262/2006 Sb., zákon o 
zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci . 309/2006 Sb. a naízení 
vlády . 361/2007 Sb. a 591/2006 Sb. 
Staveništ musí být zabezpeeno proti pádu materiálu a náadí z výšky. Opakovaný kontakt 
s impregnací AT140 Primer mže zpsobit vysušení nebo popraskání kže. AT140 Primer 
používáme pouze v dobe vtraných prostorech, jelikož vdechování par mže zpsobit 
ospalost a závrat. 
Proškolení pracovník o bezpenosti práce bude zapsáno ve stavebním deníku. 
4.11 Ekologie 
Výpl otvoru v prostoru tepelné izolace pí správn provedené montáži snižuje energetickou 
náronost budovy, protože dochází k minimalizaci tepelných most a tedy zvýšení povrchové 
teploty v ostní. Systém využívá ekologická lepidla a profily z recyklované tuhé pny. 
Veškerý odpad bhem výstavby bude skladován dle zákonu 185/2001 Sb. ve znní pozdjších 
pedpis o odpadech v pistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických 
podmínek dojít k vyluhování látek nepízniv ovlivujících kvalitu podzemní vody a pdy. Po 
skonení výstavby bude odpad zlikvidován dle pedpis zákona o odpadech pedáním k 
likvidaci odborné firm, která kontejnery odveze. Pi pevzetí kontejner vždy vystaví doklad 





5. POLOŽKOVÝ ROZPOET VARIANT PEDSAZENÉ MONTÁŽE 
5.1 Kompozitní kotvy – profily PREFEN 
Položkový rozpoet materiál pro montáž výpln okenního otvoru o rozmrech 1,8 x 1,4 m. 









5.2 Systém EJOT COMPACFOAM 








5.3 Systém ILLBRUCK 
Položkový rozpoet materiál pro montáž výpln okenního otvoru o rozmrech 1,8 x 1,4 m. 










V rámci této práce byl navržen bytový dm s temi nadzemními podlažími a jedním 
podzemním podlažím. 
V bakaláské práci jsou prezentovány možnosti montáže výplových otvor do prostoru 
tepelné izolace. Byly vybrány ti varianty pedsazené montáže výplových otvor, které jsou 
finann srovnávány. Pro každou z variant byl vypracován položkový rozpoet použitých 
materiál. Do rozpot nebyly zahrnuty náklady na montáž. 
Výrazn nejnižší náklady jsou na montáž otvorové výpln pomocí kompozitních profil 
PREFEN. Souástí osazení však není ešení pipojovací spáry, jedná se pouze o ešení kotvení 
výpln otvoru ke zdivu. Další dv porovnávané varianty jsou systémová ešení, jejichž 
souástí je kotvení výpln otvoru, napojení rámu na tepelnou izolaci a ešení pipojovací 
spáry. Porovnáno bylo kotvení pomocí upevovacích bod systémem EJOT-
COMPACFOAM a kotvení k lepenému ztracenému rámu systému ILLBRUCK. Z tchto 
variant má nižší cenu systém ILLBRUCK. 
Pro systém ILLBRUCK  byl vypracován technologický pedpis montáže.  Souástí pedpisu 
je podrobnjší charakteristika jednotlivých komponent systému, popis pipravenosti 
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